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Laval-Atger – Poste électrique de
Montgros
Opération préventive de diagnostic (2015)
Josselyne Guerre
1 La demande volontaire de diagnostic pour le projet d’installation d’un poste électrique
situé au hameau de Montgros sur la commune de Laval-Atger a permis de mettre au
jour quelques structures qui révèlent une présence très fugace d’occupation humaine.
2 Trois  de  ces  structures  contenant  de  la  céramique  modelée  et  des  fragments  de
charbons de bois  seraient  préhistoriques ou protohistoriques.  Elles  sont constituées
d’un niveau et de deux taches qui semblent rubéfiées et elles se trouvent à 1,40 m sous
le sol actuel dans la pente d’un vallon.
3 La  dernière  structure  est  de  période  indéterminée.  Il  s’agit  d’un  creusement
possiblement  rectangulaire  dont  le  dernier  comblement  est  un  épais  niveau  de
charbons de bois.
4 Enfin, des labours très légers ont été observés sous les zones de pâturage et marquent
une dernière occupation humaine.
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